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บทคัดย่อ
	 ในปัจจุบันการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 ท้ัง	 3	 แห่ง	 ได้แก่	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยี
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ในการผลิต	 การเข้าถึง	 การจัดเก็บ	 และการแพร่กระจาย	
“ความรู้”	อันเป็นปัจจัยการผลิตหลักภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้	 (กรอบนโยบาย









สารบรรณ	 งานพัสดุ	 งานบุคลากร	 งานการเงินและบัญชี 
และงานงบประมาณ	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร
ภายในปี	พ.ศ.	2547	










บัญชีจากเกณฑ์เงินสด	 (Cash	 Basis)	 มาเป็นเกณฑ์คงค้าง	
หรือเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย	 (Accrual	 Basis)	 และต้องพัฒนา
ระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึนใช้เอง	 การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการ









































และศึกษาถึงสถานภาพ	 ปัญหา	 อุปสรรค	 ความต้องการ	
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ	 ของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน	 ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการคลังและพัสดุ	 โดยแบ่งออกเป็น	 5	 ด้าน	 คือ	 ด้าน
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง	 (Hardware)	 ด้าน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 (Software)	 และระบบเครือ
ข่าย	 (Network)	 ด้านผู้บริหาร	 ด้านผู้ปฏิบัติงานและด้าน
โปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิค












	 ในงานวิจัยน้ีได้กำาหนด	ประชากรในการวิจัย	 ได้แก่ 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุในสำานักงาน
อธิการบดี	ของมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
โดยแบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มผู้บริหาร	 และกลุ่ม 
ผู้ปฏิบัติงาน	จำานวน	157	คน	ดังน้ี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี















	 ตอนท่ี	 2	 ปัญหา	 อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี






















	 วิเคราะห์ข้อมูล	 จากแบบสอบถาม	 ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์	โดยใช้สถิติตามลำาดับดังน้ี
	 แบบสอบถามตอนท่ี	 1	 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ลักษณะแบบสอบถามเป็น 
แบบตรวจสอบรายการ	 (Check	 -	 List)	 ใช้วิธีการหาค่า 
ความถ่ี	 (Frequency)	 แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ	
(Percentage)
	 แบบสอบถามตอนท่ี	 2	 ข้อมูลเก่ียวกับ	 ปัญหา	
อุปสรรค	 ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน	
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	
(Rating	Scale)	 ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย	 (Mean	 :	µ)	และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation	:	σ)	ความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ	ปฏิบัติงาน	ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	 (Check	 -	 List) 
ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี	(Frequency)	แล้วสรุปออกมาเป็นค่า
ร้อยละ	(Percentage)
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5. สรุปผลการวิจัย
 5.1 สรุปผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ 
ผู้บริหารระดับต้น มีดังน้ี



















































































อยู่ในช่วง	 10-20	 ปี	 และวุฒิทางการศึกษาส่วนใหญ่	 ได้แก่	
ระดับปริญญาตรี
	 5.2.2	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มีเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในตำาแหน่ง	 งานการเงิน	 มากท่ีสุด	
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน	 อยู่ในช่วง	 ต่ำากว่า	 10	 ปี	 และวุฒิ
ทางการศึกษาส่วนใหญ่ได้แก่	ระดับปริญญาตรี	
	 5.2.3	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง	 มีเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในตำาแหน่ง	 งานพัสดุ 
มากท่ีสุด	 โดยช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน	 มีจำานวนมากสุด 
เท่ากันในช่วง	ต่ำากว่า	10	ปี	และ	10	-	20	ปี	และวุฒิทางการ
ศึกษาส่วนใหญ่ได้แก่	ระดับปริญญาตรี	




 5.3 สรุปผลปัญหา อุปสรรค และความต้องการ 
ของผู้ปฏิบัติงาน โดยเรียง 5 ลำาดับแรก มีดังน้ี
	 5.3.1	 ส รุปผลของมหา วิทยา ลัย เทค โน โล ยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
	 1.	กรณีโปรแกรมเมอร์ภายในมหาวิทยาลัย 























































 5.4 สรุปผล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ของผู้ปฏิบัติงาน มีดังน้ี
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	 5.4.1	 ส รุปผลของมหา วิทยา ลัย เทค โน โล ยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	พบว่า
	 ต้องการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณสมบัติตรงกับ 




















































	 1.	 ผลจากการสัมภาษณ์	 ผู้บริหารระดับต้นและ 
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ 
ในสำานักงานอธิการบดี	ของมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยี
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ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุโดยเฉพาะ	 เพ่ือให้สามารถ
ส่ังการและพัฒนางานให้เป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	
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